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Soccer Box Score (Final) 
2001 Women's Soccer 
Cedarville Univ. vs Spring Arbor Univ. (11/10/2001 at Spring Arbor, MI) 
Cedarville Univ. (11-9-2) vs. 
Spring Arbor Univ. (8-10) 
Date: 11/10/2001 Attendance: 55 
Weather: Sunny, cold, 45 degrees 
Goals by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 0 0 - 0 
Spring Arbor Univ ••• 2 0 - 2 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Spring Arbor Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• 
3 Amber Bungart •.••••• 
4 Jennifer Walker..... 1 
6 Danielle Davidson ••• 
7 Jessica Alexander ••• 
9 Michelle Ruhlman.... 4 2 
12 Michele Flow ••.••••• 
13 Amanda Porter....... 1 
14 Alicia Anderson..... 2 1 -
20 Natalie Fox •••.••••• 
24 Jane Adams.......... 4 3 
----------Substitutes----------
11 Jessie Gasiorowski •• 
15 Jennifer Rock....... 1 1 -
16 Lisa Hockenberry.... 1 1 -
17 Ruth Young ••••.••••• 
18 Chelsea Casto •.••••• 
G 21 Heather Ireland ••.•• 
2 Kelly McKnight •••.•• 
3 Abby Todd ••••••••.•• 
5 Mandy Earley •••••.•• 
9 Amy Douglass •••••.•• 
11 Melisa Devries ••••.• 
12 Kellie Jackson •••..• 
16 Katie Philo . ........ 
17 Sarah Winia ••••••.•• 
18 Jen Petrone ••••••••• 
19 Lyndsay Clevenger ..• 
----------
Substitutes 
4 Randi Siedzik ••••.•• 
7 Kristi Earner ••••••• 
14 Angela Gramazio ••.•• 
15 Megan Medina ••.••.•• 
20 Jana McGee •••••••.•• 
4 2 
1 1 - 1 
7 6 1 -
1 1 1 -
1 
2 1 
----------1 
Totals .............. 14 8 0 0 Totals •••••••••••.•• 17 11 2 1 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••. 90:00 2 
Shots by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 9 5 - 14 
Spring Arbor Univ ••• 8 9 - 17 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 3 1 - 4 
Spring Arbor Univ ••• 2 6 - 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
10:57 SAU 
34:18 SAU 
## Goal Scorer 
11 Melisa Devries 
9 Amy Douglass 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
9 
Spring Arbor Univ. 
## Player MIN GA Saves 
21 Heather Ireland ••••• 90:00 O 
Saves by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 5 4 - 9 
Spring Arbor Univ ••• 4 4 - 8 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 2 2 - 4 
Spring Arbor Univ ••• 6 4 - 10 
Assists 
unassisted 
5 Mandy Earley 
8 
Offsides: Cedarville Univ. 0, Spring Arbor Univ. 2. 
NCCAA Midwest Region Championship 
Referee signature 
